Enrollment report by racial/ethnic status by South Carolina Commission on Higher Education
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003432                                    Erskine College                                     PAGE:     1
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:42:08
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    000000-000   Undeclared
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    3   0   0   1   0   0   1   2   7  11   0   0  50  67   1   0   1   0      63     81  47   60  16   21
    Freshman Other       02    1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   8   7   0   0   0   0       9      7   5    3   4    4
     Freshman  TOTAL           4   0   0   1   0   0   1   2   7  11   0   0  58  74   1   0   1   0      72     88  52   63  20   25
    Second Year          03    2   1   1   0   0   0   1   0   1   0   0   0  13  10   1   0   1   0      20     11  16   10   4    1
    Third Year           04    1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   2   0       5      1   5    0   0    1
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   2       1      2   1    0   0    2
     UGRAD     TOTAL     08    7   2   1   1   0   0   2   2   8  11   0   0  74  84   2   0   4   2      98    102  74   73  24   29
    Non-deg Grad         13    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     FULL TIME TOTAL           7   2   1   1   0   0   2   2   8  12   0   0  74  84   2   0   4   2      98    103  74   74  24   29
    PART-TIME STUDENTS
    Non-deg Ugrad        21    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   1   0   0   0   1       3      2   3    2   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   1   0   0   0   1       3      2   3    2   0    0
    Non-deg Grad         27    0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   3   2   0   0   5   3       8      8   6    7   2    1
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   3   2   0   0   5   3       8      8   6    7   2    1
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   6   3   0   0   5   4      11     10   9    9   2    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    7   2   1   1   0   0   2   2   8  15   0   0  80  87   2   0   9   6     109    113  83   83  26   30
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003432                                    Erskine College                                     PAGE:     2
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:42:08
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    050102-000   American/United States Studies/Civilization
    FULL-TIME STUDENTS
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003432                                    Erskine College                                     PAGE:     3
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:42:08
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131001-000   Special Education and Teaching, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    0   0    1
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    0   0    1
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   1       1      2   0    2   1    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1       0      2   0    1   0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   3   0   0   0   2       3      5   2    3   1    2
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   3   0   0   0   2       3      5   2    3   1    2
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   3   0   0   0   2       3      5   2    3   1    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003432                                    Erskine College                                     PAGE:     4
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:42:08
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131202-000   Elementary Education and Teaching
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    1   0    1
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    1   0    1
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   1   0       1      2   1    1   0    1
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0       0      4   0    4   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  10   0   0   1   0       1     10   1    8   0    2
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  10   0   0   1   0       1     10   1    8   0    2
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  10   0   0   1   0       1     10   1    8   0    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003432                                    Erskine College                                     PAGE:     5
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:42:08
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131209-000   Kindergarten/Preschool Education and Teaching
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   1       0      4   0    3   0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   7   0   0   0   1       1      8   1    7   0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   7   0   0   0   1       1      8   1    7   0    1
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   7   0   0   0   1       1      8   1    7   0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003432                                    Erskine College                                     PAGE:     6
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:42:08
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131314-000   Physical Education Teaching and Coaching
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0       1      0   1    0   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   1   0       3      0   2    0   1    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   1   0   0   3   0       5      2   3    2   2    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   5   1   0   0   5   0      10      2   7    2   3    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   5   1   0   0   5   0      10      2   7    2   3    0
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   5   1   0   0   5   0      10      2   7    2   3    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003432                                    Erskine College                                     PAGE:     7
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:42:08
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    131318-000   Social Studies Teacher Education
    FULL-TIME STUDENTS
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   1   0   0   0   0       1      2   1    2   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1       0      1   0    0   0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   1   0   0   0   1       2      3   2    2   0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   1   0   0   0   1       2      3   2    2   0    1
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   1   0   0   0   1       2      3   2    2   0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003432                                    Erskine College                                     PAGE:     8
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:42:08
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    160901-000   French Language and Literature
    FULL-TIME STUDENTS
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    1   0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    1   0    1
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    1   0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003432                                    Erskine College                                     PAGE:     9
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:42:08
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    160905-000   Spanish Language and Literature
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   0    1   1    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   0    1   1    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    1   0    1
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   2       1      3   1    2   0    1
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   2       1      2   1    2   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   4   0   0   0   4       3      8   2    6   1    2
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   4   0   0   0   4       3      8   2    6   1    2
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   4   0   0   0   4       3      8   2    6   1    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003432                                    Erskine College                                     PAGE:    10
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:42:08
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    230101-000   English Language and Literature, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0       0      3   0    2   0    1
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    1   0    1
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1       1      1   0    1   1    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   5   0   0   0   1       1      6   0    4   1    2
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   5   0   0   0   1       1      6   0    4   1    2
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   5   0   0   0   1       1      6   0    4   1    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003432                                    Erskine College                                     PAGE:    11
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:42:08
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    260101-000   Biology/Biological Sciences, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   5   0   0   0   0       1      5   0    3   1    2
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   5   0   0   0   0       1      5   0    3   1    2
    Second Year          03    0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   8   8   0   0   0   2       9     10   6    6   3    4
    Third Year           04    3   1   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   3   5   0   0   0   3       6     11   3    9   3    2
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   4   5   0   0   3   5       7     11   5   10   2    1
     UGRAD     TOTAL     08    3   1   1   1   0   0   0   0   0   2   0   0  16  23   0   0   3  10      23     37  14   28   9    9
     FULL TIME TOTAL           3   1   1   1   0   0   0   0   0   2   0   0  16  23   0   0   3  10      23     37  14   28   9    9
    PART-TIME STUDENTS
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    3   1   1   1   0   0   0   0   0   3   0   0  16  23   0   0   3  10      23     38  14   28   9   10
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003432                                    Erskine College                                     PAGE:    12
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:42:08
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    270101-000   Mathematics, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   0    1   1    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   1   0       1      2   1    2   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   3   0   0   1   0       4      3   2    3   2    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   3   0   0   1   0       4      3   2    3   2    0
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   3   0   0   1   0       4      3   2    3   2    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003432                                    Erskine College                                     PAGE:    13
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:42:08
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    310504-000   Sport and Fitness Administration/Management
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
     Freshman  TOTAL           1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
    Second Year          03    1   1   1   0   0   0   0   0   1   2   0   0   1   0   1   0   1   0       6      3   5    1   1    2
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   3   0       3      1   2    1   1    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   7   2   0   0   1   1       8      4   7    3   1    1
     UGRAD     TOTAL     08    2   1   1   0   0   0   0   0   1   3   0   0   8   3   1   0   5   1      18      8  14    5   4    3
     FULL TIME TOTAL           2   1   1   0   0   0   0   0   1   3   0   0   8   3   1   0   5   1      18      8  14    5   4    3
    PART-TIME STUDENTS
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0       2      0   2    0   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    2   1   1   0   0   0   0   0   3   3   0   0   8   3   1   0   5   1      20      8  16    5   4    3
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003432                                    Erskine College                                     PAGE:    14
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:42:08
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    380101-000   Philosophy
    FULL-TIME STUDENTS
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   1   0       3      0   2    0   1    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   1   0       3      0   2    0   1    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   1   0       3      0   2    0   1    0
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   1   0       3      0   2    0   1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003432                                    Erskine College                                     PAGE:    15
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:42:08
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    380201-000   Religion/Religious Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0       1      1   0    1   1    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   0   0   1       2      3   1    2   1    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   3   0   0   0   1       3      4   1    3   2    1
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   3   0   0   0   1       3      4   1    3   2    1
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   3   0   0   0   1       3      4   1    3   2    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003432                                    Erskine College                                     PAGE:    16
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:42:08
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    390201-004   Bible/Biblical Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      12    1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0       4      0   4    0   0    0
     Grad I    TOTAL           1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0       4      0   4    0   0    0
     GRAD      TOTAL     14    1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0       4      0   4    0   0    0
     FULL TIME TOTAL           1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0       4      0   4    0   0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    All Other Mast.      26    1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   2   0   0   0   0       4      2   3    2   1    0
     Grad I    TOTAL           1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   3   2   0   0   0   0       5      2   4    2   1    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   3   2   0   0   0   0       5      2   4    2   1    0
     PART TIME TOTAL           1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   3   2   0   0   0   0       5      2   4    2   1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    2   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0   0   4   2   0   0   1   0       9      2   8    2   1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003432                                    Erskine College                                     PAGE:    17
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:42:08
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    390401-005   Religious Education
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   1       0      3   0    3   0    0
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0       2      0   2    0   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   2   1       2      3   2    3   0    0
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   2   1       2      3   2    3   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   2   1       2      3   2    3   0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   1   0   0   0   0       1      3   1    2   0    1
    All Other Mast.      26    0   0   0   1   0   0   0   0   2   1   0   0   0   1   0   0   2   2       4      5   3    4   1    1
     Grad I    TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   3   3   0   0   0   2   0   0   2   2       5      8   4    6   1    2
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   1   0   0   0   0   3   3   0   0   0   2   0   0   2   2       5      8   4    6   1    2
     PART TIME TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   3   3   0   0   0   2   0   0   2   2       5      8   4    6   1    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   1   0   0   0   0   3   4   0   0   0   3   0   0   4   3       7     11   6    9   1    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003432                                    Erskine College                                     PAGE:    18
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:42:08
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    390401-007   Religious Education
    FULL-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   2       0      3   0    1   0    2
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   2       0      3   0    1   0    2
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   2       0      3   0    1   0    2
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   2       0      3   0    1   0    2
    PART-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   1   0   0   0   1   2       4      3   2    3   2    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   1   1   0   0   1   2       4      4   2    4   2    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   1   1   0   0   1   2       4      4   2    4   2    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   1   1   0   0   1   2       4      4   2    4   2    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   0   1   1   0   0   1   4       4      7   2    5   2    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003432                                    Erskine College                                     PAGE:    19
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:42:08
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    390501-000   Religious/Sacred Music
    FULL-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1       0      1   0    1   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1       0      1   0    1   0    0
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1       0      1   0    1   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1       0      1   0    1   0    0
    PART-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1       0      2   0    2   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003432                                    Erskine College                                     PAGE:    20
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:42:08
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    390601-000   Theology/Theological Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   0    0   1    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   1    0   1    0
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   1    0   1    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0       2      0   1    0   1    0
    PART-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   8   0   0   0   2   0      10      0   8    0   2    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   8   0   0   0   2   0      10      0   8    0   2    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   8   0   0   0   2   0      10      0   8    0   2    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   8   0   0   0   2   0      10      0   8    0   2    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  10   0   0   0   2   0      12      0   9    0   3    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003432                                    Erskine College                                     PAGE:    21
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:42:08
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    390601-001   Theology/Theological Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    All Other Doc.       12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0       1      0   1    0   0    0
     Grad II   TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0       1      0   1    0   0    0
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0       1      0   1    0   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0       1      0   1    0   0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Grad II Doc. 1st     25    0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   2   0   0   0   1   0       6      0   5    0   1    0
    All Other Doc.       26    0   1   1   0   0   0   1   0  10   1   0   0  24   4   0   0   5   1      41      7  23    3  18    4
     Grad II   TOTAL           0   1   1   0   0   0   1   0  13   1   0   0  26   4   0   0   6   1      47      7  28    3  19    4
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   1   1   0   0   0   1   0  13   1   0   0  26   4   0   0   6   1      47      7  28    3  19    4
     PART TIME TOTAL           0   1   1   0   0   0   1   0  13   1   0   0  26   4   0   0   6   1      47      7  28    3  19    4
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   1   1   0   0   0   1   0  13   1   0   0  26   4   0   0   7   1      48      7  29    3  19    4
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003432                                    Erskine College                                     PAGE:    22
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:42:08
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    390602-000   Divinity/Ministry
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   8   0   0   0   0   0      10      0   6    0   4    0
    All Other Mast.      12    5   0   0   0   0   0   0   0   6   0   0   0  16   2   0   0   9   1      36      3  24    3  12    0
     Grad I    TOTAL           5   0   0   0   0   0   0   0   8   0   0   0  24   2   0   0   9   1      46      3  30    3  16    0
     GRAD      TOTAL     14    5   0   0   0   0   0   0   0   8   0   0   0  24   2   0   0   9   1      46      3  30    3  16    0
     FULL TIME TOTAL           5   0   0   0   0   0   0   0   8   0   0   0  24   2   0   0   9   1      46      3  30    3  16    0
    PART-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   0   0   0   1   0   3   3   0   0   5   0   0   0   0   1       9      4   7    4   2    0
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0  15  12   0   0  18   6   0   0  13   5      46     23  33   17  13    6
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   1   0  18  15   0   0  23   6   0   0  13   6      55     27  40   21  15    6
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   1   0  18  15   0   0  23   6   0   0  13   6      55     27  40   21  15    6
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   1   0  18  15   0   0  23   6   0   0  13   6      55     27  40   21  15    6
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    5   0   0   0   0   0   1   0  26  15   0   0  47   8   0   0  22   7     101     30  70   24  31    6
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003432                                    Erskine College                                     PAGE:    23
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:42:08
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    390701-000   Pastoral Studies/Counseling
    FULL-TIME STUDENTS
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003432                                    Erskine College                                     PAGE:    24
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:42:08
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    400501-000   Chemistry, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    0   0    1
    Second Year          03    1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   3   0   0   0   0       3      3   3    3   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   1   1       1      5   1    3   0    2
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   4   0   0   1   2       2      6   0    5   2    1
     UGRAD     TOTAL     08    1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3  12   0   0   2   3       6     15   4   11   2    4
     FULL TIME TOTAL           1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3  12   0   0   2   3       6     15   4   11   2    4
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3  12   0   0   2   3       6     15   4   11   2    4
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003432                                    Erskine College                                     PAGE:    25
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:42:08
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    400801-000   Physics, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0       1      2   1    2   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0       2      0   2    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   2   0   0   1   0       4      2   4    2   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   2   0   0   1   0       4      2   4    2   0    0
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   2   0   0   1   0       4      2   4    2   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003432                                    Erskine College                                     PAGE:    26
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:42:08
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    420101-000   Psychology, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0       1      2   0    1   1    1
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0       1      2   0    1   1    1
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   2   1   2   0   0   1   3   0   0   0   1       2      8   0    8   2    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   4   0   0   1   1       3      6   2    6   1    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   3   0   0   0   3       1      7   1    6   0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   2   1   4   0   0   5  12   0   0   1   5       7     23   3   21   4    2
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   2   1   4   0   0   5  12   0   0   1   5       7     23   3   21   4    2
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   2   1   4   0   0   5  12   0   0   1   5       7     23   3   21   4    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003432                                    Erskine College                                     PAGE:    27
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:42:08
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    451001-000   Political Science and Government, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0       1      0   0    0   1    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0       1      0   0    0   1    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   2   1   0   0   0   0       2      2   2    2   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   2   0       4      1   3    0   1    1
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0       1      0   1    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   4   2   0   0   4   0       8      3   6    2   2    1
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   4   2   0   0   4   0       8      3   6    2   2    1
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   4   2   0   0   4   0       8      3   6    2   2    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003432                                    Erskine College                                     PAGE:    28
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:42:08
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    500701-000   Art/Art Studies, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   2   0   0   0   1       0      5   0    5   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0   2       1      3   1    2   0    1
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   1   1       1      3   1    2   0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   5   0   0   1   4       2     11   2    9   0    2
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   5   0   0   1   4       2     11   2    9   0    2
    PART-TIME STUDENTS
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   1   5   0   0   1   4       3     11   3    9   0    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003432                                    Erskine College                                     PAGE:    29
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:42:08
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    500901-000   Music, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   1       2      1   2    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   1   1       2      2   2    2   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   1   1       2      2   2    2   0    0
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   1   1       2      2   2    2   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003432                                    Erskine College                                     PAGE:    30
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:42:08
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510913-000   Athletic Training/Trainer
    FULL-TIME STUDENTS
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   5   0   0   1   0       4      5   3    5   1    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   1       1      2   1    0   0    2
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   0   0   0   1       0      4   0    2   0    2
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   4   8   0   0   1   2       5     11   4    7   1    4
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   4   8   0   0   1   2       5     11   4    7   1    4
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   4   8   0   0   1   2       5     11   4    7   1    4
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003432                                    Erskine College                                     PAGE:    31
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:42:08
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520201-000   Business Administration and Management, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0       3      0   0    0   3    0
     Freshman  TOTAL           1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0       3      0   0    0   3    0
    Second Year          03    0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   3   0   1   0   0       6      4   5    3   1    1
    Third Year           04    0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   8   4   0   0   3   1      11      6  10    5   1    1
    Fourth Yr-Beyond     05    1   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   6   4   0   0   3   4      12      8   8    5   4    3
     UGRAD     TOTAL     08    2   1   2   0   0   0   0   0   2   0   0   0  20  11   0   1   6   5      32     18  23   13   9    5
     FULL TIME TOTAL           2   1   2   0   0   0   0   0   2   0   0   0  20  11   0   1   6   5      32     18  23   13   9    5
    PART-TIME STUDENTS
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   1   0       3      0   3    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   1   0       3      0   3    0   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   1   0       3      0   3    0   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    2   1   2   0   0   0   0   0   3   0   0   0  21  11   0   1   7   5      35     18  26   13   9    5
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003432                                    Erskine College                                     PAGE:    32
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:42:08
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    540101-000   History, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Second Year          03    0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   2   0   0   1   1       8      3   6    3   2    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   1   0   0   0   0       3      1   2    1   1    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   0   1   1       3      3   1    2   2    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  11   5   0   0   2   2      14      7   9    6   5    1
     FULL TIME TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  11   5   0   0   2   2      14      7   9    6   5    1
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  11   5   0   0   2   2      14      7   9    6   5    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 003432                                    Erskine College                                     PAGE:    33
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:42:08
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    999999-999   All Programs
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    3   0   0   1   0   0   1   2   7  11   0   0  50  67   1   0   1   0      63     81  47   60  16   21
    Freshman Other       02    3   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0  15  20   0   0   1   0      21     20   8   10  13   10
     Freshman  TOTAL           6   0   0   1   0   0   1   2   9  11   0   0  65  87   1   0   2   0      84    101  55   70  29   31
    Second Year          03    4   2   5   0   0   0   1   3   3   7   0   0  45  50   2   1   6   5      66     68  52   57  14   11
    Third Year           04    4   3   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0  29  34   0   0  13  12      47     52  35   39  12   13
    Fourth Yr-Beyond     05    1   0   1   1   0   0   0   0   1   4   0   0  32  37   0   0  18  28      53     70  37   53  16   17
     UGRAD     TOTAL     08   15   5   6   2   0   0   2   5  14  25   0   0 171 208   3   1  39  45     250    291 179  219  71   72
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   9   1   0   0   0   1      11      3   7    3   4    0
    All Other Mast.      12    6   0   0   0   0   0   1   0   7   1   0   0  18   2   0   0  12   4      44      7  31    5  13    2
     Grad I    TOTAL           6   0   0   0   0   0   1   0   9   2   0   0  27   3   0   0  12   5      55     10  38    8  17    2
    All Other Doc.       12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0       1      0   1    0   0    0
     Grad II   TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0       1      0   1    0   0    0
    Non-deg Grad         13    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     GRAD      TOTAL     14    6   0   0   0   0   0   1   0   9   3   0   0  27   3   0   0  13   5      56     11  39    9  17    2
     FULL TIME TOTAL          21   5   6   2   0   0   3   5  23  28   0   0 198 211   3   1  52  50     306    302 218  228  88   74
    PART-TIME STUDENTS
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   3   1   0   0   2   0   0   0   1   0       6      1   6    0   0    1
    Non-deg Ugrad        21    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   1   0   0   0   1       3      2   3    2   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   3   1   0   0   5   1   0   0   1   1       9      3   9    2   0    1
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   0   0   0   1   0   4   5   0   0   6   2   0   0   0   1      11      8   9    7   2    1
    All Other Mast.      26    1   0   0   1   0   0   0   0  20  14   0   0  29  10   0   0  18   9      68     34  49   27  19    7
     Grad I    TOTAL           1   0   0   1   0   0   1   0  24  19   0   0  35  12   0   0  18  10      79     42  58   34  21    8
    Grad II Doc. 1st     25    0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   2   0   0   0   1   0       6      0   5    0   1    0
    All Other Doc.       26    0   1   1   0   0   0   1   0  10   1   0   0  24   4   0   0   5   1      41      7  23    3  18    4
     Grad II   TOTAL           0   1   1   0   0   0   1   0  13   1   0   0  26   4   0   0   6   1      47      7  28    3  19    4
    Non-deg Grad         27    0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   3   2   0   0   5   3       8      8   6    7   2    1
    GRAD&1ST P TOTAL     28    1   1   1   1   0   0   2   0  37  23   0   0  64  18   0   0  29  14     134     57  92   44  42   13
     PART TIME TOTAL           1   1   1   1   0   0   2   0  40  24   0   0  69  19   0   0  30  15     143     60 101   46  42   14
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29   22   6   7   3   0   0   5   5  63  52   0   0 267 230   3   1  82  65     449    362 319  274 130   88
